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CENTRAL BOARD MINUTES 
May 3 1 ,  1945 
S p e c i a l  M eet ing
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by th e  p r e s i d e n t ,  Jane  J e f f e r s .
J e f f e r s  r e a d  a l e t t e r  f rom Mr. R e d fo rd  r e l a t i v e  t o  an  award i n  
d e b a t e  and s p e e c h  a c t i v i t i e s .  Members of  C e n t r a l  B oard  were t o  
v o t e  d e c i d e  i f  Ed P h i l l i p s  was e l i g i b l e  f o r  th e  aw ard ,  as  he  had  
p a r t i c i p a t e d  i n  many a c t i v i t i e s ,  a l t h o u g h  he was u n a b le  t o  f u l f i l  
a l l  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  as  w r i t t e n  i n  t h e  Handbook. C u r t i s  S t a d s t a d  
and L o u is e  Mackenzie  were  a l s o  e l i g i b l e  f o r  th e  award  t o  be g i v e n  
i n  C o n v o c a t io n .  Brome moved t h a t  t h e  award be g i v e n  t o  a l l  t h r e e  
p e r s o n s .  D av is  s e c o n d e d ,  and th e  m o t io n  p a s s e d  w i t h  a v o t e  of 
6 t o  1 i n  f a v o r  of  i t .
D a v is  moved t h a t  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  be  a p p o i n t e d  t o  A t h l e t i c  
Board i n  a d d i t i o n  t o  th e  e x - o f f i c i o  members: John  Lucy,  M orr i s
MacCollum, and Marcus Daly  as  Alumnae members; Suchy and C o gsw e l l  
as f a c u l t y  members;  and Savage and T a b a r a c c i  as  s t u d e n t  members . 
Brome s e c o n d e d ,  and t h e  m o t io n  p a s s e d .
Badg ley  moved t h a t  C e n t r a l  Board u n d e r w r i t e  t h e  dan ce  t o  be h e l d
F r i d a y  n i g h t ,  May 1, n o t  t o  e x ce ed  $ 8 0 .  D a v is  s e c o n d e d ,  and t h e  
m o t io n  p a s s e d .
M eet ing  a d j o u r n e d .
S a c k e t t !  J e f f e r 3 > Brome' D a T l s ’ Baae l o y ,  C a s t l e ,  K e rn ,  G a r r i s o n ,
S p e c i a l  M eet ing  
A ugus t  13, 1945
The m e e t in g  of t h e  M is s o u la  co m m it tee  was c a l l e d  to  o r d e r  bv  th e  
v i c e  p r e s i d e n t ,  Mary Brome. e r  Dy
B adg ley  s u g g e s t e d  t h a t  we p l a c e  a n : o r d e r  w i th  thp  Tcrnt 4 nv.ni in . 
B adg ley  and Murphey w i l l  g a t h e r  m a t e r i a l  on the  r e p a i r  o f  t h e  t . n H ,
th T ^ e lf
M eet ing  a d j o u r n e d .
Mai’g a ' r e t  G a r r i s o n ,  
S e c r e t a r y
P r e s e n t :  Murphey,  Brome, C a s t l e ,  B a d g le y ,  G a r r i s o n
